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На качество жизни человека влияет множество факторов: здоровье, питание, жилищно-бытовые условия, загрязнение окружающей среды, воздействие физических, химических, биологических, психических факторов. Таким образом, при снижении качества жизни увеличивается риск развития различных заболеваний, что является важной причиной снижения количества трудоспособного населения, а при злокачественном влиянии этих факторов – увеличения смертности в государстве [1, C.44-45].
В наше время увеличилось влияние канцерогенных факторов: чрезмерное излучение от приборов, употребления пищи, содержащей ГМО, легкодоступные лекарственные средства, немалый отпечаток оставила авария на ЧАЭС. За счет этого возросли онкологические заболевания среди населения [3, C.136].
На конец 2015 года население Украины составляло 42545059 человек.
Ежегодно в Украине рак выявляется у 150 тысяч человек (3,5% населения). Смертность от злокачественных форм данного заболевания составляет 90 тыс. пациентов в год. К сожалению, среди больных есть и дети. Каждый год у 1000 украинских детей выявляется рак. По данному показателю Украина занимает 5 место среди других европейских стран. В Украине у детей чаще диагностируют рак крови и мозга. В детской онкологии эти два вида рака составляют 43% у девочек и 49% у мальчиков. К сожалению, представители медицинской службы Украины не всегда имеют возможность вылечить злокачественные опухоли у детского населения. Всего около 47% пациентов выздоравливают, тогда, как многие специалисты более развитых стран могли бы спасти практически 70% детей.
Несмотря на то, что за последнее время появились новые методы лечения рака, статистика смертности от злокачественных форм рака в Украине продолжает расти. 350 человек на каждые 100 тысяч жителей умирают от этого безжалостного недуга, т.е. каждый 3 человек из 1000.
Основные виды злокачественных форм рака, которые являются причиной смерти украинцев:
– женщины в 59% случаев умирают от рака груди, прямой и толстой кишки, а так же желудка и опухолей репродуктивных органов;
– в то время как 58% мужчин умирают от рака легких, простаты, желудка, прямой и ободочной кишки.
Чаще всего погибают люди с раком легких (63%) и груди (21%).
Излечимость онкологических заболеваний в Украине составляет только лишь  42%. Эти цифры прекрасно отражают недостаточную осведомленность украинцев в проблеме онкологической патологии, так как полностью излечить рак, можно лишь при выявлении его на ранних стадиях (І и ІІ стадии) [2].
При анализе динамики поражения онкологическими новообразованиями населения Украины на основе базы данных Национального канцер-реестра, были сделаны выводы, что за последние 5 лет уровень заболеваемости раком в стране увеличился на 2,4% (ежегодный прирост уровня заболеваемости составлял 0,6%). Если за 2011 год смертность от злокачественных форм онкологических заболеваний  составляла 184 человека на 100 тыс. населения, то сейчас это значение выросло до  350 на 100 000 населения. Следовательно, за последние 5 лет смертность от рака возросла на 52%. А это означает, что если ситуация будет ухудшаться все дальше, то смертность от онкологии и других заболеваний приведут к демографическому кризису [4].
Таким образом, оценив ситуацию онкологической заболеваемости в Украине, можно сделать вывод, что распространенность заболевания увеличивается с каждым годом, а с ней и смертность. Только за последние пять лет смертность возросла на 52%. Поэтому необходимо проводить реформы в Украине по улучшению качества жизни населения, проводить профилактические и просветительские работы, пропагандировать здоровый образ жизни и уменьшить использование электрооборудования, чтобы снизить скорость распространения онкологических заболеваний и уменьшить смертность населения.
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